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Aquest número doble de "Foga-
rzy<a", es en certa manera un poo
especial per tots els qui hem
participat en Ia seva confecció i,
suposam que també ho será pels que
habitualment sou lectors de "Foga-
nya", aixi's com creim que ho seran
els números vinents.
La raó, (si ho pensau un poc.,
abans d'acabar de llegir aquesta
frase Ia sabreu), és Ia primera
revista que físicament no ha diri-
git en Jaume "Güia", hi dic físi-
cament perquè moralment i espiri-
tualment, en Jaume ens ha dirigit!
La tasca no ha estat molt com-
plicada, però tampoc fàcil i espe-
ram que "Foganya" sigui del vostro
agrat, recordant-vos que esteim o-
berts a suggerències i critiques.
Ara arriben les festes de Sant
Roc i coma Festes Patronals del
poble de Porreres, sabem que Ia
gent espera que facem un homenatge
sonat en memòria de Jaume "Güia".
No serà així, el Grup Foganya no
ferà res per Sant Roc. En primer
lloc perquè per dedicar-li un
homenatge digne del que ell re-
presenta, s'ha de preparar amb
temps; en aquests moments tre-
ballam per dur-ho a terme. En
segon lloc s'ha de comprendre que
Ia ferida ès molt recent i ningú
es trobava amb ànims de preparar
res per Sant Roc; perquè no són
moments per fer festa (per
noltros).
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La tornada d 'un porrerenc,
,Coincidint amb les festes de
Sant Joan, el poble de Porreres va
rebre amb els braços oberts a un
porrerenc que l·iavia emigrat 'a
Buenos Aires quan només tenia' sis
anys: parlam d'en Tomeu Barceló.
Aquest porrerenc va veure realit-
zat el seu somni, un somni que va
durar quinze dies : tornar al seu
poble natal i tornar a sentir el
que significa ser porrerenc i ma-
llorqui. Lenyoranca d'en Tomeu es
convertí en alegria i sorpresa
quan es va- trobar amb una
benvinguda excepcional. Totes les
entitats del poble' -el poble
sencer- el varen rebre com una
mare reb el seu fill perdut. I
només un home com en Tomeu -simpà-
tic, obert i amic de Ia bulla-,
hauria pogut "resistir" i disfru-
tar com cal tots els actes, sopars
i actuacions que es feren en el
seu honor.
Però el somni es va acabar. A
l'acte d'acomiadamant, que va
tenir lloc a l'Ajuntament, en
Tomeu va donar les gràcies a tots
els que havienb fet possible Ia
seva tornada a Porreres (no els
citaré per por de deixar-ne qual-
cun) . En Tomeu sen va tornar a
Buenos Aires, a Ia seva feina de
iP".
"paeller" i animador de Ia "Casa
Balear", amb les maletes olenes de
regals i records del seu poble,
porò amb Ia tristesa i l"enyoranca
dibuixades a Ia seva cara.
El seu somni ara és tornar a
Porreres i quedar aqui, amb els
seus familiars i amics. Més que un
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5ENTREVISTA A PERE MULET
de 1'albercoc
anat 1 'anyada
cara a les a-
i 1 e s g a r r o v e s , p e r i n f o r -
res millor que anar a un
Acabat el sequer
anam a veure com ha
i com es persenta de
met 1 les
mar-nos
home com 1 'amo en Pere de "Son
Moo" que des de fa molts d'anys es
dedica a aquestes tasques.
PREGUNTA.- L'anyada d'enguany, com
ha estat?
RESPOSTA.- L'albercoc ha. estat bó,
però un poc petit.
P.- Quína quantitat s'ha elaborat
d'albercoc?
R,- S'han defensat unes ai^o-ceates
tones.
P.- D'aquestes tones, se n'ha fet
sequer de totes?
R.- No, se n'ha fet sequer d'unes
dues<;entes i Ia restà s'han reti-
tat.
P.- Què vol dir que s'han retirat?
R.- Home, Ia gent diu que les hem
tirades, però res més enfora de Ia
veritat. El cert és que són reti-
rades de Ia plaça.És a dir, jo,
per exemple, només hi he pogut dur
trenta tones, les altres les he
retirades per no saturar i embafar
Ia plaça. d''3tj'j»?i?t* ffitfner>3 h&m
mantengut el preu de 40Pts.
P.- Si vostè havia defensat unes
cinocentes tones í n'ha fet sequer
d'unes dues<3entes ì n'ha venudes
unes trenta, de les dues^entes-
setanta restants, què se n'ha fet?
R.- Aquestes, com vos he dit abans
sòn les retirades de Ia plaça; a-
quest. albercoc que se retira el
subvenciona Ia Comunitat Econòmica
Europea, perquè no som jo totsol,
és a dir, pertany a Ia S.A.T. PRO-
DUCTES D'ALBERCOC, de Ia qual en
som el fundador i actual Presi-
dent. Aquesta societat està com-
posta per uns doscents socis, Ia
majoria d'ells porrerencs i d'al-
tres de Montuïri i Felanitx.
P-- Què vol dír que el mercat Co-
mú Ii paga els a'lbercocs que reti-
ren?
R-- Si, i no només els albercocs
que retiram, també ens subvencio-
nen en part els productes per es-
quitxar els arbres, vinya, etc.
P-- Tot i aixi com estan les co-
ses, treureu pel que heu pagat de
jornals de feina?
K.-Si, però s'han de fer comptes
molt aproximats de Ia relació en-
tre jornals i venda de sec, que no
sempre es el mateix any que s'ela-
bora. N'explicaré, per exemple,
enguany només he tengut una vint-
ena d'homes i una trentena de do-
nes, mentre que l'any passat en
tenia un centenar entre tots. CaI
dir que 1 'any passat em vaig esca-
livar ja que Ia gent de cada any
torna més senyora; fa vint-i-cinq
anys començàvem dis vint de Juny 2
acabàvem dia vint de Juliol apro-
ximadament, dia a dia, i no havia
d'anar a cercar a nigú; l'any
passat un dissabte només en ven-
gueren vint-i-set i el diumenge
quinze. Llavors el dilluns vaig
tenir tots els albercocs podrits,
i que has de fer, paciència!
P.- Tenint en compte que vostè es-
tà integrat directament al mercat
Comú, perquè existeix tanta compe-
tència a Europa amb l'a bercoc
d'Àfrica?
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K.- El Govern Europeu, de Ia ma-
teixa manera que dóna doblers per
Ia retirada de productes que satu-
ren el mercat, també agafen els
més barats i desprecien els més
cars, encara que pertanyin o si-
guin productes nostres. Es sabut
que 1 'albercuc turc se pot comprar
damunt unes 170fa i el d'aqui a
200Pts.
P.- Com s'enten que l'albercoc a-
frícà que per arribar aqui ha de
pagar uns transports sigui més ba-
rat que el d'aquí, si l'elaboració
és Ia mateixa?
R.- Es bo d'entendre tenint en
compte Ia diferència que hi ha en
les monedes. Per donar.-vos un al-
tre exemple vos diré que jo en-
guany he venut setze mil canyissos
i una màquina de xepar a un marro-
qui que té quatrQ-cent.es hectàrees
d'albercoquers a "goteo", sense
cap herba, ja que té moltes dones
que les cullen a ma i cobren unes
25Pts cada hora. Un altre exemple es
que els "tràilers" que se n'han
duit els canyissos i Ia màquina
pujaren carregats de patates a 3fc
el kilo i de mongetes tendres a
12Pts el kilo de cap al Mercat Euro-
peu .
El sistema per competir amb a-
questa diferència de preus i no
perdre "sa llet pasturant" és in-
tegrar-se amb una societat dins el
Mercat Europeu, ja que et subven-
cionen els productes retirats.
P.- De quan vostè va començar amb
el negoci de l'aï.bercoc fins ara,
heu experimentat molts de canvis o
variacions?
K.- No, quant a Ia quantitat d'a -
bercoquers, consider que n'hi ha
tants o més que llavors. La dife-
rència és que abans els alberco-
quers pertanyien als quinze o set-
ze senyors i ara tothom té auber-
coquers; els arbres d'abans eren
mès grossos, ja que 1 'escarbat
d'albercoquer no els atacava tant
com els d'ara degut a Ia sequedat
d'aquests darrers anys; per evitar
que 1 'escarbat atacàs a Ia rel de
1 'arbre, Ia gent es decidi per
empeltar ametllers de prunera, i
que llavors serien reempaltats
d'albercoquer, conseguint d'aques-
ta manera que els albercoquers du-
rin més, però amb 1 'inconvenient
de què no produeixen tanta fruita.
La variació que vaig introduir,
per dir-ho de qualque manera, va
ser Ia d'ensofrar davall plàstic.
Record que 1 'any 71 ò 72, de dia 1
a dia 7 de Juliol, va ploui*e cada
dia de dins el poble fins a Ia
Creu. A les hores jo feia el se-
quer al pou d'Amunt i diàriament
1 'aigua que queia no mos deixava
fer Ia feina d'estendre, secar, i
apilar els canyissos, ja que a-
questa tasca Ia mos feia Ia to-
rrentada. D'aqui que me decidis a
tapar les piles de canyissos amb
un plàstic, Ia qual cosa em feu
pensai" que ho podi~ia fpr servir
d'ensofrador. Això va anar molt bé
i podia prescindir dels cnsofra-
dors. Avui per avui és el sistema
mès pract.ic i el que Ia majoria rft=
gent que fa sequer empra.
REPARACIÓ I VENDA
D'ELECTRQDQMÈSTICS
PLAÇA SANTA CATALINA TOMÀS, 10
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P.- ¿Quina diferència hi ha entre
els aubercocs de galta i "Canino",
que són els que s'empren pel se-
quer?
R.- Per fer sequer podriem emprar
qualsevol tipus d'aubercoc. Empram
aquests dos perqué son Ia majoria
d'aubercoquers que hi ha aqui; el
"Canino" és més primerenc,, normal-
ment es fa més gros i 1 'arbre als
dos anys ja té una bona collida de
fruita, mentres que el de Galta,
qüe es 1 'aubercoc pròpiament ma-
llorqui i de sempre se n 'han cul-
tivat més que dels altres, és el
millor per secar, és més fi i té
men ys t à s t a ra .
P.- Sortint ja del tema del sequer
com se presenta Ia temporada d'a-
metlles i garroves?
R. - De garroves n'hi ha moltes i
de bones, d'ametlles Ia collida no
serà tan bona. EIs preus, pens que
podran esser una mica més alts que
1 'any passat.
P.- Per acabar; A què se dedica Ia
resta de l'any?
R.- Tenc un tall d'un parell d'ho-
mes i, a part de les feines que
surten, esmotxam, podam, esbrostam
Ens cal agraïr Ia col·laboració
i bona predisposició d'en Pere Mu-
let,. "L'Arao en Pedro de Son Moo",
per fer possible aquesta entrevis-
ta i dernanam disculpes de possi-
bles errors que hagem pogut come-
tre a l'hora de redectar aquesta
entrevista per donar a conèixer
als lectors de Foganya un poc més
de Ia vida del t>oble de Porreres.
Àngel i Toni
8PORRERES, POBLE D1ARBRES
TaI com sona, Porreres és un poble d'arbres.
Hi ha en aquest sentit Un important patrimoni natural que
cal preservar i protegir. É's Ia nostra riquesa forestal.
Porreres, i ara no valen lamentacions de les mali-fetes
passades, gaudeix encara d'un important patrimoni natural arbori.
Ens agradaria, i ho estam fent, inventariar, mesurar i
classificar els possibles arbres singulars del nostre terme, per
tal de fer uns indicadors a on s 'anomanés el nom vulgar del
arbre, Ia familia botànica, les mides, 1'edat, les caractéristi-
ques i Ia contrada a on es troba 1 'exemplar.
Creim que és en aquest sentit cap a on s'han d'adreçar les
iniciatives per- tal de preservar aquests hermosos exemplars. Es
el nostre deure donar a conèixer aquests arbres que per Ia seva
edat, dimensions o raressa són dignes de respecte i estimació.
No coneixem encara cap propietari que no n'estigui orgullós
i cap alt de posseïr-ne alguns d'ells, pero no sempre pot esves-
tir a 1'aixermat o 1'adob del brancatge que aquests arbres reque-
reixen .
Feim una convidada a totes les
noms i llocs a on poguem per exemple
-El pi gros del Torrent de Son Roig
-L'alzina de Ses Rotes de Son Jordi
-El fasser de S'hort de Ca'n Feliu
-Les mates mosqueres de Son Jordi
-L'alzina de Son Nora, a Ia cresta deJs
-El garrover de Ca'n Porret del Moreïs
-L'alzina surera d'es Monjos
-La mata'mosquei*a de Son Valls d'es Sen*alt
-El pi gros de Son Lluis
-El lladoner de Son Valls
-El pi ver D'es Monjos
-La mata mosquera de Son Calderó
-El poll del cami de ciutat, a Son Nas, etc., eto.
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A un ple de 2 'Ajuntament per unanimitat se va aprovar 2a
nostra proposta amb els mateixos termes que avui Ia vos duim
aqui, 2 'intenció era demanar a 2a Conse22eria d'Agricultura,
mitjans i ajudes per a dur endavant un recompte .i inventariat
de2s possib2es arbres singulars del nostre terme, que una vegada
c2assificats, proposaríem arbre per arbre a Ia Conselleria per a
2a seva possible catalogació com exemplar protegit.
La fítxa d'avui és:
EL PÍ DE SON ROIG
FITXA DE L1ARBRE
Nom del arbre: PÎ
Data de l'inici de l'expedient: 02-01-92
Espècie: PINUS HALEPENSIS
Família: PINACIES
Diàmetre: a 1 '30 METRES - 1 '07
Alçada: 26 METRES
Copa: 12 METRES
Edat aproximada: MES DE 200 ANYS
Situació: TERME PORRERES. FINCA SON ROIG
Indret: ES TORRENT





Devallant pel canti de .le<^ cases
de Son Roig cap al torrent, en a-
rribar en aquest, a ma esquerra
trobam enterra una soca de pi mig
podrida i de grans dimensions.
Aquest havia d'esser el. germà
segon cle.l pi de Sori Rcn'g. Tirant a
ma dreta i per dins Ia mare del
torrent, i abans de- passar un poll
(Populus Nigra) ia haurem vist per
damunt de.ls altres, el pi eri
q ü e s -1.1 o .
Tots els que mos enrevolten hò
son de Son Roig, peró quan deim el
pí de Son Roig ens referim sens
dubte a aquest exemplar que desde
Son Vaquer ja haviem albirat per
damunt de sa garriga.
Envoltat. d'uns espessos des-
cobrim un arbre amb una soca que
dues persones grans i altes no
poden abraçar.
La soca és molt dreta fins els
16 mts. després envesteix un bran-
catge sense ordre i Ia manca d'una
10
part molt important del brancatge
del costat de tramuntana (veura
foto) el té descompensat. El bran-
catge està malament, és molt espés
i mal agombolat, vol dir, que cal-
dria descarregar-lo d'un costat i




No té malalties visibles i per
això som contraris a fer tracta-
ments innecessaris, vigilar Ia
processionària i prou.Parlàvem amb
Ia propietària i s'en alegrà molt
de 1 ' iniciat iva.
El visitàrem amb un enginyer de
SECONA que va obrir una fitxa, i
ara estan en tràmit que el catalo-
guin per a després demanar una
ajuda pel seu aixermat.
Com hem dit voldriem netejar el
seu voltant i posar-hi un pilonet
amb totes les seves caracterís-
tiques .
Volem agraïr a N'en Miquel Mora
"D'es Mestre", a N'en Joan So.rell
Cerdà "Rebassa" i a N'en Tomeu
Blanch "Puça" el seu interès í
l'aportació de noms d'exemplars.
Recorda que el patrimoni natu-
ral també és cosa teva.
Un altrc dia parlarem de l'al-
zina de Ses Rotes a Son Jordi.















JA N'HAVRIEU SORTIT Sl AQUESTA
OPERACIO L'HAGUESSIU REALITZAT
AMB EL NOSTRE CAIXERAUTOMATIC
Aquestes operacions que normalment realitzau
3 Ia finestreta, podeu realitzar-les als nostres




Crec que em permetreu, per
una vegada, que pugui escriure un
record amb delit molt especial per
jo. MoIt especial perquè ell ens
ha deixat, perquè jo Ii dedic,
perqué ell era en "Jaume Güia",
director i fundador del GRUP FOGA-
NYA i, sobretot, ell era mon pare.
No sé on el veia més, si en
el Grup o a ca nostra, pero Ia
veritat és que em fa molta falta.
Ni tan sols he pogut plorar de
buida que em sent. Li havia de
demanar tantes coses ! Per què vos
n'heu anat? No sabeu que res és
igual d'ençà que no hi sou?
Jo encara vos veig que vos
aixecau i vos anau al Grup. Encara
vos sent dirigint o preparant una
obra. I ara més que mai entenc
aquesta manera d'evasió que teníeu
aquest caràcter tan especial que
vos feia esser una mica oaparrut.
Però estic convençuda que si no
hagués estat aixi , no hagués potu.it
esser fer aquests muntatges que
féieu. Primer amb lsL- carrosses i.
després amb el teatre, se que
ningú va entendre mai com podieu
fer això. Jo els puc donar una
resposta: EIl rnai feia una aosa
del seu cap de vent; abans hava.a
anat aqui i allà per iriformar-sc.
Recordau, mon pare, quan a Ia
primeria féieu Ia cavalcada dels
Reis, que volieu una carrossa amb
un Misteri i vàreu penjar un àngel
que quasi tocava els fils d'elec-
tricitat. Aquest àngel era jo i
era molt jove, pero ern sentia tan
segura que de .1 lavors ença prefe-
ria anar enlaire que enterra.
Jo sé que abans de construir
el bastiment, primer de tot em
pesàreu per poder preveure quin
pes havia d'aguantar, desprès va- .
reu anar a l'Ajuntament per saber
1 a 1 ç a d a d e 1 s f i 1 s d e 1 e c t r i c i t a t ,
a fi que jo no pogués arribar-hi
de cap manera. Va ser tot un es-
pectacle! A més miràreu de
posar-ho el més còmode possible,
perqué' el trajecte així mateix era
llarg. Va ser una de les primeres
vegades que Ia gent que hi havia
discrepava, perquè deien que no
podia ser mai aguantar una persona
tan amunt. I vos sempre segur del
que féieu, dèieu: "Que no, que no
veis que si ho posam aixi no pot
caure mai!". I
 els altres vos
contestaven: "Però aqueixa nina
pot tombar i es pot fer mal amb
aquests ferros". I vos, caparrut:
"Pero río veis que amb aqueix
encuixinat Ia nina anirà còmoda i
al mateix temps no pot tombar mai"
I després venia Ia gran geniada.
La pent comentava: "Si fos filla
meva, no hi aniria". I vos., com
sempre, ja quasi cridant, i no
perqué estiguéssiu enfadat., sinó
perquo ho vé'jeu tan clar que vos
posàveu nerviórs i no entenieu per
que ] 'altra wnt. no ho veia i
dèieu: "Però és filla meva, i si
ella esta se>gura hi anirà!!". I
Jo, Ir1 veritat sid dita, n"estava
C/. DUZAY., 2 bai. TELF. 16.82.10
PORRERES (MALLORCA)
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encantada. A més, estic segura que
era Ia persona que anava més
segura i més còmoda de tota Ia
cavalcada.
Recordau quan vàreu començar
a fer les carrosses per anar a
Manacor, amb els foners, na
Nuredduna, Ramon Llull, etc. . . .
Vos arribaren a dir "El hombre de
las rocas". I ben pensat, que no
ho éreu l'home de Ia nostra roca
MALLORCA i principalment, no éreu
l"home de PORRERES ? I ara, on
sou? Per qué ra'heu deixat? Jo
encara vos necessitava! Només
esper que allà on sigueu trobeu
més conhort que el que durant el
darrer any vàreu tenir aqui.
MON PARE, FINS UN ALTRE!
Una del Grup.
CEINCO
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- TotA Aabem que fiL ha moiteA de^pe^e^- Va inie.si.wmpie el +
r,WV 'Ur<mj3,n11te n , . < , / 1 i 9 6
Lioct.inent eACAutant ia caaa dei ¿eu amLc, on b*iitaven
 m. «,/ 7^7; rm^w,^.,/,,^^,,,/^^,,,
doA uiÍA neg^ieA moit viuA- a ^eAuiie^ de toteA J^ mmvi amiA^À WKjf./.cnHqifKJnm {jjovcm no/
1 \- nei *LJ21l< mcMi c{ 1P7f,
invoALonA con&ia ei* moto* , £a poc que nnr.w<i-A™9« ^Hff.33ca^aitmb^claAamuivt^tT,
* f t f i oL 1276 mmt el tJ>1
i'adninL^&Laciô d'aqueAta iiia e^tà en man^ dei JLiIi de dLnou „/ ^^*
any,A i'in^ant ^aume, ei ¿eaon f,iii dei no*in,e. Ket. J aque^t, ei '*"* ™,|_^' ™'v
Rei $aume,tambe JLa poc que ha patit pen ia mont, de^p^êÂ de ia /7P,i f u i
conque^ta de Ia ciutat de Vaiencia, de i'tnf.ant Aif.on^, f_iii -ieu^
i de ia ¿eva pniniena dona, cnguanu mateLx hem eAco^tat i WM-Mi °n m>>1
 " m. r/i 7 i'/9
acom.pany.at ai Kei a ÏÏontpeiien, ai Ro^^eliô de^de. »"
' ^ ' J^fMF. fH<,in< JV
Lieida. . . m 13*2
fi fJpf,i f1t>i-i r1c flui/inra
cn Fexsian i en ßeneng.uea enen cataian^ iiiencJ, na<icutsi
de¿p<te¿ de ia conqueria aquí. CL· aLtsie^ quat^e havien
vinaut amb ie^ nau^ que a&iave^s,aven Ia moA. de*de ieA antiaue^
manquem dei Comte Hug. d'cmpuM,ieA, un aitne magnat de ia conquesta.
-3 êA que ei no^tsie benaventurat Kei -p.w^eg.uia ei cavaiien -te me^
de cincuania hivexn^. nentne^tani ieA eAcafLcunuAAe<\ contna ei mono^ Aeg.ueix.en, i
hen.on.ca encana é¿ mona i. a ia ienna gnantm.it¿a éA Aeva. A^ag,in a iot aix.o que ei
Rei dunant aqueAtA dannenA tnenta anuA ha dictat A.ÍA teAtamentA de beii nou pen
modifJ,ca ieA pant^. . . Abto af_egeix. iieny.a ai jT.oc de i' enemÍAtat etenna entne eÍA
AeuA doA f^iiÍA, en Vene i en $aume; AqueAta iiuuta ¿a paneix. una pet,Lta gaenna
entne doA eAtat^ petutA: 6i d 'Anaao i ei de frlaiionca.
1 in maritai eten almo*.avLt¿
o almohades Continuanà ei pnòxÀm FOQAWA
# C^mtTflAi^círr nrr\nrA~r A siAlit*r cvnrrr-//<^ \irc\s-rc\ /WrC-L ljL,UlvVcLL JÒA/vifSP&C3ALAEM OEOJOlT A plUfl£ ROSS6LM VGRÇ6K
P6R £55£R AMI COftl GM.
ÇMCJES PGR ESSGn SA MSfA QU£ ENŒN3A TOTOS
















L'actualitat a Ia Filharmònica
Després de molts anys d'espe-
ra, les entitats culturals de Por-
reres disposam d'un local on poder
realitzar concerts, teatre i al-
tres activitats, que reuneix unes
bones condiciona, encara que mi-
llorables amb el temps. Per als
concerts de Ia banda l'acústica és
molt bona, però J escenari va
quedar petit, i per aconseguir una
il·luminació mínimament acceptabJe
hi va haver molta feina.
El passat dia 3 de iuliol
tingué loc al local que s'anomena
"Auditori Municipal de Porrerc>s"
el concert extraordinari, que
aquesta vegada estava dedicat als
socis. Lobra central d'aquest
concert, era un pasdoble compost
pel Director de Ia banda D. Antoni
Peris Fons, que e-s titu]a "Socis
de Ia Filharmònica"; completaven
el programa un f)]t.re pasdoble "X:i-
met" de A. Peris, una selecció de
sarsueJa "La Gran V.ia" de Chueca i
Valverde (Obra preparada i d i r i g i -
da p>el Subdirec:tor Miquo.1 HarcoJo
Ginard), una. obra moderna "Maram"
de Jef Penders, un poema
descriptiu "Apunts
J. G. Gómez Deval i
Trompeta de Hummel.





E 1 s o 1 i s t a v .3
Xamena Vi dal,
més de tocar a Ia
forma part de Ia Jo-
ve Orquestra Nacional d'Espanya,
Jove Orquestra de les IJles
Balears i Ia Jove Rottary Orques-
tra Europea a Milà.
anys; si no hi ha re;s d<? nou, sera
ppl Oonce>rt do Pcintci Ce>c.iJia quc>
Ia dotzena d''^studi.inta mes
preparats de- J'pHcoJa dt- mui;.icu
entr.aran a form.ir part d<> l,i b.anda
df nius : c.ic! .
Ks;ta prc-vif-;t pc-.l director i
el:> seui3 a:3ae:?Hor;i uu<? •?[ <j<^noert
de "Sa Fira" e>st.iKu: dedicat, a Ja
sarsuel<i, ja qm? molta aficionat:s
a J c J música, a que segupJxc-n c>]s
concerts de Ia Filharmònica, ho
han manifes;t.at. c-n difert.-ntsi
O(2as ions .
7'oti7 els components de Ia
banda di? música La Filharmònica
Porre-renoci, vo<; dcsitjam unev
bones festes dr? Sdnt Roc.
Per aquest estiu hi ha pro-
gramades unes actuacions a "Las
Maravillas" dia 6 d'agost, Alaró
dia 7, Sant Joan dia 28 i a les
Festes de Sant Roc a Porreres . El
repertori triat per a aquestes










QUE LLEGIR AQUEST ESTIU?
Encara que és molt difícil recomanar una lectura
perquè, evidentment, tothom ha de llegir allò quc' Ii aurada;
des d'aqui us cridem a que us engresqueu a llegir poesia.
Sabem que no és Ia lectura més usua2 , sobretot entrc c']
jovent. Per això hem triat un poeta de molta actualitat i ,
tal vegada o segurament, un dels més llegits de Je1S nostres
lletres: Miquel Martí i PoI. Esperem que us agradi Ia
selecció (difioil) que hc'in fet dels seus poemes 3 , sobre>lc>t ,
que us motivi a què el llegiu.
EL MEU PA!S
Tots els anys que he hagut de viure
allunyat del meu país
han estat una nit fosca,
un camí ple de neguit.
Penso en tot allò quc enrera
vaig deixar quan vaig partir
i amb els ulls de l'esperança
torno encara al meu país.
No estimo res com Ia dolcesa
del cel blau del meu país;
ara en sóc l luny, però me'n recordo
dia i n i t .
Si un dia hi torno, el vent que cm rebi
esborrarà tots els neguits
i oblidaré els anys que he v i scu t
tan sol i t r i s t .
No hi ha rcs que no cm recordi
cada i n s t a n t el mcu país,
lot cm fa pensar cn els dies
que hi vaig v iurc tan l 'eliç.
Ouan camino, cl vent em porta
veus que el tcmps no ha pas marc i t ;
si m'adormo, cl que somio
és només el meu país.
No es t imo rcs...
Abans quc Ia mort m'arr!bi
v u l l tornar al meu país;
t r e p i t j a r Ia tcrra amiga,
caminar peIs vells camins.
VuIl sentir les veus que estimo,
vull plorar pels vclls amics
i morir quan sigui l'hora
sota el cel del meu país.
No estimo res...
Obrea Completea ( V o l u m I )
Aquesta remor que se sent no és de pluja.
Ja fa molt de temps que. no plou.
S'han eixugat les fonts i Ia pols s'acumula
pels carrers i les cases.
Aquesta remor que se sent no és de vent.
Han prohibit el vent perquè no s'alci
Ia pols que hi ha pertot
i l'aire no esdevingui —diuen— irrespirable.
Aquesta remor que se sent no és de paraules.
Han prohibit les paraules perquè
no posin en perill
Ia fràgil immobilitat de l'aire.
Aquesta remor que se sent no és de pensaments.
Han estat prohibits perquè no engendrin
Ia necessitat de parlar
i sobrevingui, inevitablement, Ia catàstrofe.










El servei de Promoció Econòmica
de Ia Mancomunitat PIa de Mallorca
vol informar sobre Ia possibilitat
d'acollir-se a Ia convoctória d'un
curs públic que Ia Conseleria de
Comerç i Indústria, amb Ia fina-
litat de complimentar Ia política
de promoció empresarial, va pu-
blicar al B.O.C.A.I.B. N^ 77,
Decret 52/1993, de 3 de Juny, pel
qual es regula el programa de nous
pro.jectes empresarials, cora una
mesura tendent a afavorir un
ambient propici per a Ia creació
de noves empreses i activitats
industrials a Ia Comunitat Autò-
noma de les Illes Balears.
L'objectiu del programa es
estimular Ia concepció de proje.c-
tes empresarials per a Ia creació
de noves indústries, serveis per a
Ia indústria o noves activitats
industrials en el territori de .les
11 les Balears.
La dinàmi-ca d'aquest programa
s'inicia amb Ia convocatòria d'un
concurs públic, al qual podran
concórrer els interessats presen-
tant e]s seus p>rojectes empresa-
rials; després e,s procedirà a Ia
selecció i Ia concessió de premis,
Ia dotació dels quals els suposarà
no sols confirmar Ia possibilitat
d'èxit del projecte, sinó un
c a p i t a 1 i n i c i a 1 i ] a p o s s i b i 1 i t. a t
d'integrar-se en altres programes
destinats a J a posada on marxa
real del projecte.
Beneficiaris del projecte:
- persones f.isi.ques amb residència
habitua] e>n el territori de les
111 es Ba1 ears.
- Petites i mitjanes emprcser, que
estiguin domiciliades al territori
de les Illes Balears.
Totr; els interessats en parti-
cipar en aquest proRrama, se poden
p o s a r e n c o n t a c t e , a m b e .1 S e r v e i
de Promoció Econòmica de Ia Man-
comunitat PIa de Mallorca, amb
Llúcia o Marian ¿il tolofon
83.00.00 de dilluns a divendres de
9 "00 ei 14 '00 hrs .
Galletas Gelabert, CB
Pje. Molí d'en negre, 2 - TeI. y Fax: 64 70 80
07260 PORRERAS (Mallorca)
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ELENA AVENDANO MOLINA, FISIOTERAPEUTA DEL
CENTRE DE REHABILITACIÓ DE LLUCMAJOR.
Dc nacionaliiai argentina i i taliana,
rcalit7a quatre anys d'cstudis a Ia Uni-
vcrsidail Nacional dc Córdoba (Argen-
tina), cnllà on cl 1973 sc Ii va concedir
cl títol dc Fisioterapeuta. La Fisioteràpia
6s Ia ciència que aplica procedimcnl.s
manuals i instrumcnta|s destinats a prc-
vcnir, iiiillonir i recuperar Ia capacitat
física de Ics persones a través del iiio-
vimcnt.
Ua t rebal la t corn a fisioterapeuta aI
Servicio (Ie Rchabi l i lación dcl Hospital
dc Córdoba, des de I ' a n y 1975 f ins al
1987, lloc on va adqui r i r Ia seva m à x i m a
experiència tècnica cu rehabilitació de
pacients dc cadera i genolls i allrcs
patologies t raumàt iques .
Col.laboradora dtx:cnt de Ia Ua Càle-
cIra.dc Traiimalologia i Ortopedia de Ia
Universidad Nacional dc Córdoba, on ha
donat classes tcòrico-pràctiqties sobrc Ia
scva especialitat .
Postcriomicnl i després de rca l i l /a r
estudis d'homòlogació dc diferents as-
signatures i dc presentar Ia monografia,
oblé Ia l l icenciatura .
L'any 1989 vaoblenirl'homoIogació
dcl tí lol a casa nostra. Es rncmbrc
col.lcpiada dc Ia Asociación F.spafiola dc.
Fisiolerapcutas, d' àmbit cslalal, creada
[icr defensar i representar cls interessos
dcl col. lcclii i professional dc fisiotera-
peutes.
I)cs de fa uns dos anys treballa, a
plena salislacció de Ia clientela, cn cl
Centre dc Rehabi l i tac ió de Llucmajor.
Les patologies mcs lracladcs són
artrosi dc columna, esquena, cadcra,
genoll, correcció dc columna vcrlcbraI,


















Cervicàlgies, Lumbàlgies, Varices (drenatges limfàtics), Esquinços,
Bronquitis, Senusitis, Psoriasi, Artrosi, Lesions esportives, Kinesiteràpia,
Laserteràpia, Microones, Electró Estimulació, Ultrasons, Traccions,
Corrents biodinàmics, Tens
Assegurances: ASISA, SANITAS, TREVIASA, MARE NOSTRUM, L'ALIANÇA
Elena Avendano Molina (Lie. Fisioterapeuta) coi. 3522
Antoni Maura, 57 - Baixos - TeI. 12.00.64 - Llucmajor
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Margalida Serverä Garau,cantant.
Sempre hi ha hagut inconformistes. Aquesta ..;ctituci condicio-
na les persones i les divideix on dos grups: uns qup de Ia seva
inconformitat en fan forca i dinamisme per actuar, vivificar i
donar tota Ia potència del seu esser. Aítres fan honra de Ia nova
insatisfacció per Ia seva critica, absurda ¡ ncp.at iva, mustrvmt
ben clar que el seu criteri val tan poo aue no en oot tenir *:-n
compte, ja que Ia seva conducta es tan contradictòria com l'expo-
sició de les seves teories. I no es er.tranva auuesta actitud. 10
que pòn elements que desoonei>:r-Mi 'J."i í'c.ina r.>erquo no r-n í'an mai .
Aixis, a l'hora de valorar t r e b a l l s o m a t e r i a l l'únic que fan es
criticar, amb er.its i nianotade;s (com r.i dc.1 vu.lp,ars >:afarderes es
t r a c t à s ) t o 1; q u a n t f a n e 1 ;; a 1 t r f •,; .
L'unic que es mrrpixc>n lfs personc's (J pc>c tc - n c - n -.ic- perso-
nes) que tenen aquesta a c t i t u d , ò:; que e-; m a r g i n i n i no rs i:/-n-
guin en compte. A i x i s , els que vertadei-ament. treballen amb dinci-
misme pel bé d'un col·lectiu, podran se;--tuir fent feina :ietT.'.;a l'es-
torb de gerit vapa i embullosa, negat.iva .i enrcdo,^a.
Aixi mateix son Dorr>onpr, negat.iv«'.-, ]••-••,; que e -. rRc>ver'i a i m p u l -
sos de moments euforirs, que t.erirn per nr;rma i . - i 'l lei .'ir-] pcTidul .
Avui deixarem a una vorera e.l grup d'aquesta r<ent, qui;, a me-.:. de
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Avui ens dedicarem a recordar alguna de les persones que
sempre estan disposades a ajudar desinteressadament al bé comu.
Anàrem a parlar amb na Margalida Servera Garau "Moia". EIs
que ja som majors recordam les seves actuacions al món de l'es-
pectacle por.rerenc. Volem fer memòria perqué en quedi constància,
perquè ningú cregui que abans no es feia res. Sempre hi ha hagut
persones que han treballat per Ia cultura i l'art.
Na Margalida ens compte un caramull d'actuacions, començant
de molt joveneta. Recorda amb emoció una vegada que- actuava al
cinema de Ca'n Gornals. A les hores estava regentant el Cafr- i
Fonda en el. mateix edifici, per l'amo en Toni Servera "7'orrer,".
Quan hagué acabat l'actuació, entra a l'escenari amb un ram de
flors gros i preciós que ]I entrepà donant-li una besada, fou
tanta Ia sorpresa .i l'emoció, que queda sense saber que havia de
fer .
Segueix comptant na Margalida que ooraenaa a.ls IA any:'>. lri
començament assejaven al cinema de Ca'n Gornnlc. Aaue:-,te;-, m-tua--
cions sempre es feien per fins benèfian. Por exemple, auan hi
hagué les inundacions a ValènoJa, per a;]udc>s humanitàries- a rc>fu-
giats, per ajudar a Ia construcció de Ia carretera do Mon'.is::.ion.
Vos mostram aquesta fotografia dc "El l.io Peu -,c'n va <:¡ Mu-
ro", que es representa al Cinema Principal. No era Ia primera ve-
gada que es representava aquesta obra. IC] retrat que vc-'ia t-s dc
l'any 54, i de dreta a esquerra son: Margalida Servera Garau
"Moia", Maria Gornals Melià "Renya", Francesca Servera M ;tercs
"Gelada", Maria Ribas de Ia Cueva "Ribas". Maria Vaqi.ier Servera
"Xima", Maria Jaume Sorell "Jaume", Catalina P.icornell Gorn.-:;l3
"Son Orell", Maria Llaneras Llaneras "Ferrera", Apl'lònia Gara:j
Feliu "Garau", Esteva Ribas de .la Cueva "Ribas", Tomeu Vi.d,->: Ho-
ler "Moi", Joan Rosselló Barceló "Sion", Tomeu Darcelo Verde^,--i
"Porret", Jaume MartorelJ Barceló "Molí d'en Donceli", Gaopar
Barceló Barceló "de sa Fonda", Bernat Vaquer Mesquida "Xima",
Mateu Veny Cerdà "Formatge". Així mateix, abaix de 1 'e:;cenari
veim davall del piano, na Catalina Sit..iar Nicolau "Ros" i Don Mi-
quel Salas Solivelles "Salas", que era el director de totes a-
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questes obres tant de Ia part musical col de l'actuacio., mimica i
declamació.
Na Margalida ens comenta que ella no actuà mai interpretant
escenes, diu que no hagués estat capaç, ara per cantar, això ja
era una altre cosa; cantar era Io seu.
Podeu contemplar un moment de l'actuació musical. Veim a a-
questa fotografia a Maria Lluisa Barceló Barceló "Xica", Francis-
cà Font "Ca'n Font", Mateu Veny Cerdà "Formatge", Margalida Ser-
vera Garau "Moia" i Francesca Segura Lliteres "Gelada".
Per avui reposarem els recorts fins entornar-hi.









ALTRES EXEMPLES DE MORTALITAT EXTRAORDINARIA A PORRERES Í.S.XVII 1 X V I I I )
' BartomeuServeraSit jar.
Seguint arnb Ia mateixa temàt ica oberta en el número passat de Ia revista,
seguidarnent exposaré una sèrie de casos extrets deis llibres de Difunts de
l 'Arxiu Parroquial de Ia nostra V i la on es ref lecte ixen causes espec iá is de
defunció. Aqüestes causes serien majoritàriament l 'accident i les que ¡afectaven
a Ia salut psíquica de Ia persona, rnentres qúe Ia malalt ia f í s i ca sen's esmenta
poques vegades, ja que suposadament era Ia causa majoritària de rnortalitat.
- d/$ I7m<srs io92mQriBertr3rtRoigcleSonLiuisso, nofeu testamentni
oti.repiapergue // c3ygue uns ¿isina asmuntu moríen continent... ".
- A n t o n i S i t i a r ( a ) P a ri s, f a d r í, rn o r í s ú b i t a rn e n t e. 1 16 d ' o c t u b re d e 17 0 2 q u a n
estava treuãiIavt ¿f? A? Mr? regiu as Son A/etiot.
-Antoni Meliè, fadrinet, fill de Rafe l i Mateva Ferrer, va rnorir el 8 de
setembre de 1703 donat que tewsm<3.f ¿& c,3v.r&r
- SeffS fer testamentx? uarep/âperiïâi/e.r.œo/t te.fws.vo te.wrjuäicimün
Catal ina CoIl (a) Perequela el 9 d 'agost de 1704,
ASSESSORIA LABORAL I SEGURETAT SOCIAL
. JAUME VIDAL BAUZA ORADUAT SOCIAL COL. 29S
ASSESSORAMENT A L'EMPRE8ARl
TREBALLADOR I PENSIONISTA
REPRESENTACIÓ QRUP A88EQURAOOR (^) MAPFRE
8E3UR8 QENERAL8: VEHICLES, VIVENDA, ACCIDENT8, COMERÇ, ETC.
PLA OBERT DE JUBILACiO Nationale-Nederlanden j^j
C/ DES VENT9 6. TF. 16.80.38 (HORABAIXES)
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- El SenyorJoan Nebot del Puig i Lìornpart de 62 anys d'edat, dia 1 1 de gener
de 1715 morí a Ciutat d'una caiguda que feu d'un balcó del Sindicat.
- El 21 de gener de 1769 Joan Antoni Sastre morísúbitGment dins un$ cova
de haunt treyà grava 3 is ilosguida y. .ss denrrocà y quedà u<sx ü'e ¡a terra.
- Dia 7 de marc'del mateix any Gabriel Marirnon del Pou Florit morí als 39
anys. No feu testament ni obres pies per fer//r<3/cvffS mtervaiiüS .w mteI/ect<3.
- L a n y 1171, t. a m b é p e r ser demens s o 1 s re b é 1 ' e x t re m a u n c i ó J o a n a M o 11,
v í d u a d ' A n t o n i S a g re ra ( a ) P e 11 i s s a, h 9 b i t a n t d e 1 c a rre r d e 1 a C re u N o v a.
- E n e 1 rn a t e i x c a s e n s t. ro b a m 1 a f u 11 a ¡j e d e f u n c i ó o e C a t a 1 i n a A n n a F e 1 i u.,
donzella de 22 anys, fi l la de l'honor Gabriel Feliu i d'Antonina Rosse l ló , morint
el 10 d'octubre de 1771 per ftawr//pres 0? À? su¿ e/?tërm$te? A? âccia'errf $'e
freneziã gui Jiprivà ei judici. V ' iv ia en el carrer de l'honor Cr istòfo l Mora (a)
Rich.
- Antonina Curt d'Esporles, v ídua de Rafel Isern de Sa Pobla, va nïorir el 20 de
juny de 1772 haveniyprss en acciüsnt ae que nopari<3Va.
- Pere Mora, pobre de 76 anys, casat amb Margalida Pratell (aquesta arnb
residència a LLeida) feia guàrdia en el l loc de Ls$#oqueta$z Santanyí , servint
d ' i n v è 1 i d e n e 1 re g i m e n t d ' a rt i 11 e ri a d e 1 a C o m p a n y i a d e S a n t F e 1 i p. M$rt psr &/
Cam.i' quan ¡o sport3ven, prop .ste/ pou de rïsstrd Sion ¿ ei c<smi de Cdmpos.












Dia 3:Apol'lonia M^ Bauzà Mascaró
" 14:Margalida Sastre Rosselló
3;Antoni Morlà Riera












Dia 25:Antonia Rígo Vaquer'













Gabriel Cerda Riera,68 Dia
Joan Andreu Julia,83 "
Sebastià Mesquida Lliteras,54 "
Antoni Saloin Sit.jar,80
Margalida Trobat E3arcc^lo,89 Di.a
Pau Barceló Veny.,91
Catalina MeliaBalIester,85
Miquel Picornell Melia,72 "
1993












Dia l:Mateu Font LJiteras i
Catalina Bover Rosselló
JUNY:
Dia 6:Sebastia Garcies Surier i
Aurea Carrió Vàzques
" 6:Jaume Andreu Oliver i
Maria Julià Llaneras
" 19:Cristofol Font Cerdà i
Apol·lònia M^ Roig Dalraau
20:Bernat Mora Cerdà i
Apl·lònia Cerda Tomas
1993
D:a A:Xavier Ameny,ual Real i
M^Isabel Romaguera Frontera
" 22:J.Manuel Fernández Fernandez
i Ana Isabel Balbas Fuentes
" 15:Gaspar Jaume Febrer i
Ma r.eía 1 i d a 0 1 i v e r Mo r 1 a
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CIRCULEM MILLOR.
Amb Ia complexitat del tràn-
sit d'avui, no hem de trobar
estrany que el Govern doni lleis i
més lleis per tal d'"evitar dins el
possible tota menba daccidents;
però ja de molts anys enrera s'han
dat consells i normes per evitar
abusos, tant per part dels qui
transiten amb vehicles, com per
part dels qui ho fan a peu.
Cora a anècdota curiosa : que
faci evident Ia gran diferència
d'ara amb el temps passat diré que
els Reis Catòlics l'any 1497 donen
permís als carreters per carrete-
jar per tots els terrenys dels
pob]es. Després es donen els
primers drets a fer pagar als qui
passin amb carros carregats, el
que avui serien els peatges i que
en aquells t.emps es coneixien com
a "Portazgos", "Pontazgos" i "Mon-
tazgos", referint-se a camins,
ponts i muntanyes., respectivament.
També permeten als carreters que
pasturin els bous o mules per tot,
menys "en los panes y viñas y
huertas y olivares y prados de
guadaña y las dehesas, dehesadas y
ansimismo les de.jen cortar de los
tales montes Ia IeHa que los
carreteros hubieren menester para
guisar yendo de camino".
I en aquests moments estic
imaginant (voltros podeu imaginar
el mateix) pous de petroli i
torrents de benzina on els
vehicles poguessin acudir per om-
plir el ventre dels seus cavalls
assedegats, sense haver dobrir Ia
butxaca, només tenint esment a no
tirar una bardissa o rompre una
branca, tal com feien els bous i
mules d"aquell temps. Quin somni!
Segur que avui amb les presses hi
hauria esbaldrecs, bardisses per
terra, ferits i demés malifets que
es poden imaginar.
Avui, en contra del que he
dit abans, que tot eren facilitats
pels qui transitaven i duien les
coses d"una part a l'altra, es fa
necessari de cada dia més, endurir
les normes per les quals es regeix
el trànsit, perquè així les
persones no les passin per alt i,
al menys, si no les compleixen per
seny, si les compleixen per
càst ig.
Aqui a Porreres, hem dit que
Ia gent transita així com Ii dóna
Ia real gana i ho hem repetit en
diferents ocasions, perquè és
veritat. Cada dia es veuen
vehicles en sentit contrari,
altres que no s'aturen als "STOPS"
vehicles aparcats just al cap de
cantó, estorbant i obligant als
altres a fer coses no permeses. I
no obstant tot això, he llegit en
diferents ocasions, escrits que
afirmen que a Porreres el trànsit
no és conflictiu. No sé a què es
refereixen quan diuen que no és
conflicitu. Si d'una sola casa més
de set vegades han hagut d'anar a
l'Ajuntament a demanar ajuda per
retirar vehicles que no els
permetien entrar pel portal, no de
portassa, sinó de casa. Si
aquestes persones se trobassin en
situacions aixi! I, a més, dins el
vehicle hi havia nins petits
plorant, i, a més, plovia fort.
(No, no cerc cinc peus al moix;
tot això ha passat). I altres
vegades, clients del bar de davant
l'església voluntàriament han
ajudat a moure en pes un cotxe.
Repetesc, que aquestes persones no
escriurien tan gratuïtament "A
Porreres el trànsit no és conflic-
tiu". 0 si algun familiar seu
hagués rebut una empenta un poc
forta d un ciclomotor que anava
massa aviat o en sentit contrari,
tal vegada el seu punt de vista
variaria de cap a peus.
Facem cas a les senyals. Esti-
guem alerta. No facem massa via i,
ja que l'Ajuntament no vol posar
multes, demostrem-li agraïment,
donant exemple de civisme i
cumplint cora els millors.
Toni Rosselló ì Verger
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Un altre any, un grup d'em-
prenedors joves de Porreres han
tornat organitzar a Ses Forques el
ja clàssic, en aquestes dates,
TORNEIG DE FUTBITO que, per manca
daltres aconteixements





tots e 1 s
act ivi tats
amb lesport de Ia
el que més crida l'aten-
de molta més gent que gairebé





temporada, a veure partits de
bàsquet, futbol,... Gent que ara
va a contemplar aquesta competició
cridada per Ia licient que suposa
veure enfrontats a jugadors de Ia
Vila a edats ben diferents, de
tècnica individual, que va des de
Ia casi perfecció de qualcú fins a
les rialles que provoquen altres
quan corren darrera Ia pilota.
Però, al cap i a Ia fi,
d'això es tracta, de passar una
bona estona, jugadors i públic,
sense enfadar-se pel resultat
final, sigui quin sigui, ja que si
no és aixi, certs jugadors, amb
les seves constants protestes tant
a jugadors contraris com a arbi-
tres, emprant violència i, fins i
tot, qualcuns discutint amb el
públic, l'únic que aconsegueixen
és destruir 1 '"objectiu principal
d'aquest torneig: passar-ho bé,
riure i, a vegades, fer riure
sense que això ens importi gaire.
La llista d'equips partici-
pants en aquesta edició d'enguany
Ia componen: Instal·lacions Barceló
Mulet, Es Contraris, Son Gardana









.i oc , va caure
Fonda, Bar Can Miquel, Bar
Plaça, Bar es Clot, Tenerife
Instal·lacions J. Garcia,
sistema de competició és
senzill, un enfrontament de
entre tots a partit únic, i d
sagafaran els quatre equips
ben classificats, que disputaran
també les semi-finals a partit
unic, i d a q u i enfrontaments per
tercer i quart ]loc. 1 Ia gran
final, que enguany i pel que s'ha
vist fins ara en aquests primers
partits, és gairebé impossible dir
qui Ia disputarà.
Per acabar aquest article,
fer un petit comentari sobre un
incident que es va produir a un
partit, quan un
causes fortuites del
per terra impactant violentament
amb el cap contra Ia pista de
formigó. Gràcies a Déu tot va
quedar en un espant, però tots els
que ens vàrem cansar d'esperar 1
ambulància de río sé quin poble
férem el mateix pensament: "Si per
mala sort hagués estat uria lesió
greu ja seria mort". Des d'aqui
aprofit per fer una cridada a 3es
nostres autoritats municipals,
desconeguent si és o no competèn-
cia seva, perquè ens donin una
explicació en aquesta situació que
està travessant, desgraciadament
des de ja fa massa temps, Ia ViIa
de Porreres.
Al pròxim número de Foganya
esper contar-vos com ha acabat
aquest Torneig de Futbito, i
animar a tota Ia gent de Ia vila a
pegar un bot per Ses Forques. Vos




Un dia rondàvem per Ciutat, estàvem contentes i vérem a un
portal un ninet assegut. Anava brutet, roba prima i feia fred.
Estava tan tot-sol...
Ens vàrera mirar, no sabérem >que fer.
Nosaltres som d'aquelles persones que ens deim
que ens commovem davant aquests fets. Reflexionàrem i
és molt còmode ser cristià des de casa teva, més o
cristianes i
s i , é s v e r ,
manco llunv
d'aquestes situacions. I en aquell moment ens demanàrem qué hi
diria en Jesús de Natzaret davant aquest fet?.
De sobte, vàrem pensar, com Déu que es bo pot permertre que
passin aquestes coses? Com podem nosaltres, donar-l.i gràcies si
no fa res per solucionar-ho?.
I aquell mateix vespre tenguérem resposta, vàrem saber que
no seria fàcil, que ens costaria acceptar el que suposava, i és
que Déu ens va parlar per boca de qualcu:
"Bn certa manera si que HE FET qualque cosa
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tes entitats SQtasignarts instam el Govem central a respectar les mateixes freqüències que des de fa anys permeten ta recepció de tes televwons autonòmiques de Catalunya ide Vatencia a Menorca, Eivissa i
Formentera, on gautfeixen de gran acceptació. Aquests canals són una eirw d'acostament ¡ conekement mutu amb aquelk dos paEos, amb ek quafs compartim història, liengua i dtura, i moftes aftres
característiques com a països mediterranis. Quabevol attra 'solució rmposada' causaria greus perjudicis i seria vísta com un menyspreu a ia iniciativa social i als drets deís ciutadans,
Oferim el nostre màxim suport a aquesta justa redamado dek menorquins, eivissencs i formenterers, amb eis quak compartim en aquests moments htstòrks un projecterwcional comú de recuperado de
l'autogovern, inkïat a partir de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia vigent Ens comprometem a promoure una reM fluida a tots eis nwe!ls (econòmic, social, ludic, informatiu, cuftural,..} entre les nostres
iltes i demanam a les institucions que estimulin i afavoresquin aquesta col.laboratió.
Reclamam, finalment que urgentbsimamení es trobi uno via per a un model propí de RW autonòmica balear, peca essencial de Ia construcció del nostre país; que es garantesqui Ia recepeció del senyal
adiovisual en condkions òptimes de fes ràdk» i televisions en català, i sobretot deí Canal 9, i que es fegaltain formafment fes freqüències emprades per a aquesta recepció, cosa que ja passa d'hora; quees doni
tot el suport necessari a tes embsores de ràdio iTVd'àmbit local i comarcal, quejugarari un paperimportantissim en Ia vertebraciósodal, cutof i nacional del nostrepoble,Ak consecuciod'aquost$objectius
dedicarem ek nostresmilk)rs esforços.
Otfl3 Cutaral 8afear i les seves 20.defegxnns, Univeßtet de les Illes Balears (Ccxisell Executiu), Premsa Forana de Mallorca, Bisbat de Malkra, CCOO, PIMEM1 Confederado tfAsscdacìonsde Pares d'Alumne$(COAPA), Federadó d' AAW de Palma, Fete» de W !oals de Mallora, GOB, Síndbí deTrebatorsdeïEnsenyament de tes fites Baieaß (STEfi Grue« tfEsplsi deHaIlora {GOEM),SanuBn de Uuc, Oub
Nlen;a, Conse(j de Ia )overtut de les Illes Bate, Esco|a d'Espfai de tes lltes, Escola Mun!dpal de Malorquí de Mar^ ípr, Fundúdó Joan Amerad í Pericàs de Campaiet Assockió d'Esorp(05 en Llengua
Catalsna, Asociadó Festival Chopm de Vafidemossa, Asodació d'Educació d'Adute de Maflora, Assodació E! Mirall Associacw Amb de b Gtosa, Assaiació de Periodistes de Ies Ba!ears, Assodac» Educativa de
te lítes Bafears, Centre de Prafessoß de Palma (ŒP), Gremi de Uibreters de Malbrca, Goip de Drsts Humans de Maltorca, Gtvp Blanqüema, lustícia i Pau/Monestir de b Beal Moviment díscoïes Malbrqüines,
MovimentEscofä i Guiatge de Ma1ba, Museu Balear de GèntJes Naturals de Sóltec Sodeiat Balear d'Ecàicació Ambientai Feceradó d'Assodatíons de Pares d"Afumnes de Halbra, Coí.tegi Ofwal de DtKtors i





HORITZONTALS : 1. Un poble mallor-
quí 2. Relatiu a les tècniques de
fabricació d'oli 3. Sustància per
mantenir el pentinat. Personatge
venerat religiosament 4. A 1
enrevés, de gran qualitat. Despu-
llada. Determinant possessiu 5.
Diria contra qualcú una maledicció
6. Varietat de blat d'a~«¿sca negra
VERTICALS : 1 . Nom de dona 2.
Lloar 3. Projecte Escolar de
Centre. Matrícula de LLeó 4. Són
rodones, tenen cercles concèntrics
i acaben foradades. 5. Exclamació
Al revés, construcció on els
ocells posen els ous. 6.
Col·locaré, situaré 7. Nom de
lletra. Dígraf equivalent a "TX"
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